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行性管理会计阶段（20 世纪 50 年代之前）发展到以提高经济效益为核心的决策性管理会计（20































第一阶段是较为漫长的，大约从 19 世纪“英国工业革命浪潮”的掀起到 20 世纪 40 年代末。
这一阶段的竞争主要表现为原材料和能源的竞争，因为原材料和能源是当时新兴产业的命脉，是
企业利润的直接源泉。 





第三阶段基本上可说是 20 世纪 90 年代正式开始启动。随着需求多元化、生命周期短缩化和
市场细分化等环境条件的变更，“新产业社会潮流”开始成为社会的普遍现实（中谷，1986），应





















































                                                        
23
 根据日本VE2006 的设想，最后阶段的网络革命将在 2006 年初步完成（樽井，1996）。 
24
 对范式的论述主要源自（Kuhn, S. Thomas., 1962, 1979），但所采用的论述方法及术语与未必与作者完全相同，
如“分析的范式意义”之类。笔者力求用简朴的语言来表述库恩的思想。 
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29
 参见《现代汉语词典》（商务印书馆，1998 年）。 
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辅助制造（Computer Aided Manufacturing，CAM）及计算机辅助测试（Computer Aided Testing，
CAT）等技术信息手段广泛地应用于产品实际设计与生产中。产品需求的多元化与产品生命周期的
短缩这两个要素的合力促进了市场的高度细分化。多元化需求迫使企业使尽混身解数去满足当代





























统（Electronic Data Processing Systems, EDPS）到管理信息系统（Management Information 
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